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Introduction 
1 .  Alors que nous  a llo ns bie ntôt nous  e n g a ger 
dans un no uveau mi llé na i re, il est de plus en 
plus admis  que si les go uverneme nts agissent 
i s o lés du reste de la soci été, i ls ne peuvent 
résoudre les  grands  problèmes d'e nvi ro n nement 
et de sa nté de notre tem ps.  
2 .  La tra nsiti o n  vers u n  développement respec­
tueux de l'e nvi ro n nement, favora b le à la sa nté 
et via b le nécessite non s e u lement des mesures 
énergiques de la part des go uverneme nts, mais  
également des com porte me nts no uvea ux dans  
l'ense m b le de la  société. Des c h a ngements de  
modes  de vie perso n ne ls sont nécessai res,  a i n si 
que des modifications  à to us  les niveaux de la 
prise de décision  par les h o m mes p o liti q ues et 
les e ntreprises.  
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3. Ce n'est q u'avec la parti ci pati o n  et le s o u ­
tien  actifs de l a  soci été civi le q u e  cette trans i ­
tio n  peut  être réa li sée.  Cela passe par  un  type 
no uveau  et plus parti ci patif  de d é m o cratie : i l  
fa ut encourager u n e  plus  g ra n d e  partic i pati o n  
du  p u b lic  à l a  réa lisati o n  des c h a n g e m e nts né­
cessa i res et  accroître la  tra n s pa re n ce d a n s  les 
i n stitutions  de l'État et du secte u r  p rivé,  et les 
o b liger  à mieux re n d re des c o m ptes s u r  leu rs 
actions .  l.:"accès à l'i n fo rmati o n ,  la p a rtici pati o n  
à l a  prise de décis ion  et l e  d roit  de  co ntester 
des décisions  deva nt les tri b u na ux fo nt  partie 
i ntég ra nte de ce p roces s u s .  
4 .  C e s  dern ières a n n ées,  o n  a acco m p li des pro­
grès i m po rta nts vers la mise en place des co n ­
ditions  préala b les à u n e  p a rtici pati o n  effective 
du public en matière d'envi ro n nement et de sa nté. 
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Cependant, beaucoup reste à accompli r. Le présent 
d o c u m e n t  i n d i q u e  les m e s u res c o m p lémentai ­
res q u'i l conviendrait  de pre n d re p o u r  conti n uer 
à pro g resser à cet é g a rd .  
Le cadre d'action i nternational  
5 .  C e s  dernières a n n ées,  o n  reco n n aît de plus 
e n p lus,  au niveau p o li ti q u e, l'i ntérêt de  la par­
ti ci pati o n  d u  p u b li c  a ux décisi o n s  prises  par les 
o rg a n is m es p u b lics .  Au n ivea u m o n d i a l, le pro­
g ra m m e  Acti o n  21 a m i s  e n  évi d e n ce la  n éces­
sité d'a s s o ci e r  l'e n s e m b le d e  la s o c i été a u  
processus  visant  à réa li ser  pro g ressive ment u n  
dévelo p pe m e nt viab le, e t  la D é c la rati o n  d e  Rio 
a s o u li g n é  la n é cessité de l'i n fo rmati o n ,  de la 
partici pati o n  du  p u b li c  et de l'accès à la j us­
tice lors q u e  l'o n s'attaq u e  à des q uesti o n s  d'e n ­
vi ro n n e m e nt. 
6. La C h a rte e u ropée n n e  de  l'e n vi ro n nement et 
de la sa nté, ado ptée lors de  la p re m i è re Confé­
re nce m i n i stérie lle e u ropée n ne sur l'e n vi ron ne­
ment  et la sa nté, te n u e  à Fra n kfu rt e n  1989, a 
reco n n u  q u e  la partic i pati o n  d u  p u b lic  est u n  
é lé m e n t  i m po rta nt d a n s  l e  contexte d e s  ques­
ti o n s  d'e n vi ro n n e m e n t  et de sa nté . Lors de la 
deuxième Confé rence m i n i stérie lle, qu i  a eu lieu 
à H e lsi n ki e n  1 9 94, la  pri se  de conscience de 
cette réa lité ressortait de  l'i m po rta nce accor­
dée, dans  le P la n  d'acti o n  en faveu r  de l'hygiène 
de  l'e nvi ro n n e m e nt d a n s  la  Régio n e u ropéen ne, 
au ren fo rcement  de  la partic ipati o n  d u  p u b lic  
et d'org a n i sations  n o n  gouvern e m e nta les (ONG)  
à la  pri se  de décisi o n s  e n  mati è re d'hygiène de  
l'e n vi ro n n e m e nt.  
7. La p a rtic i pati o n  d u  p u b li c  est  é g a le m e n t  
deve n u e  u n e  q uesti o n  p ri o rita i re d a n s  d'a utres 
i n sta n ces ,  en p a rti c u li e r  le p ro g ra m m e  « U n  
e nvi ro n nement  p o u r  l'E u rope  » .  Lors d e  la troi­
s ième Confére n ce m i n i stérie lle « Un envi ro n ne­
ment pour l'E u ro p e  »,  q u i  s'est te n u e  à Sofia en 
o cto bre 1995 ,  les m i n i stres de  l'envi ro n nement 
de l'ense m b le de la Région couverte par  la Com­
m i ss ion  é c o n o m i q u e  pour  l'E u ro p e  de  l'Org a n i ­
sation  d e s  Nati o n s  U nies  ( C E E/O N U )  o nt adopté 
les Lig nes d i re ctrices C E E/O N U  s u r  l'accès à l'i n -
formation  envi ro n nementa le e t  l a  partici pation  
du public à la pri se de décis ion en  matière d'en­
vi ron nement. 
8. Cependant, l'adopti o n  il y a un an de la Con­
ve ntion de la  CE E/O N U  s u r  l'accès à l'i nforma­
tio n ,  la partic i pati o n  d u  p u b lic  a u  processus 
décisi o n n e l  et l'accès à la j u stice en  matière 
d'envi ron nement a certainement été l'événement 
international le plus i m porta nt dans ce domaine. 
Cette conventi o n ,  ado ptée à Ârhus ( Danemark) 
lors de la quatrième Conférence ministérielle « Un 
enviro n nement pour  l'Europe  » e n  jui n 1998 ,  
constituera très probablement le  princ ipal  ca­
dre juridique pour  le  renforce ment des  droits des 
citoye ns  en matière d'enviro n - n e ment dans  la 
région  couverte par la C E E/O N U  au cours des 
a n n ées à ve n i r. J usqu'à présent, 39  pays et la 
Co m m u n a uté e u ropée n ne ont  si g n é  la Conven­
tio n ,  et le Comité de la politi q u e  de l'e nvi ro n ­
nement d e  la CEE/O N U  a fixé la date d e  son entrée 
en vigueur  à l'a n 2000. 
Suite à donner à la Convention d'Ârhus 
9. I l  i n com bera à la ré u n i o n  des Parties de s u r­
vei ller l'a ppli cati o n  de la Conve ntion u n e  fois  
qu'e lle sera e ntrée e n  vig u e u r, mais  les sig n a ­
tai res ont décidé, lors de l a  Conférence d '  Ârhus,  
de s'efforcer d'appliquer la Convention dans toute 
la mesure du possi b le en atte n da nt son entrée 
en  vigueur. La Conférence de Lo ndres offre la 
possi bi lité de  donner  certa ines  orientations  sur  
l'a p p lication de la  Conventi o n ,  notam ment en  
ce qu i  concerne  les  q u esti o n s  de sa nté, q u i  
pourraient é g a lement être prises en  com pte à 
u n  stade u ltérieur  par  la ré u n i o n  des Parties.  
La Conventi o n  d'Ârhus,  produit  du  pro g ra m m e  
« U n  e n vi ro n n e m e n t  p o u r  l' E u rope » e s t  u n e  
convention s u r  l'e nvi ro n n e m e nt. Les questions  
sanitaires e n  ta nt que  telles n'étaient pas au  
centre de la  négociati o n . D a n s  le  cadre du pro­
cessus de renfo rce ment de la coo pérati o n  i n ­
ternationale entre les secteurs d e  l'environ nement 
et de la santé, la Conférence de Londres pourra 
co ntri b uer à mettre davantage l'accent s u r  les 
questions sanitaires abordées par la Convention .  
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10 .  En fait, la sa nté est mention née explicite­
ment dans de nom breux passages de la Conven­
tio n .  L:article premier, qui  éno n ce l'objectif de 
la Conventi o n ,  menti o n n e « le droit de c h a c u n ,  
d a n s  les générations  présentes e t  futures, de 
vivre dans un environ nement propre à assurer 
sa sa nté et son bie n - être » et le préa m b u le 
contient également des é n o n cés a lla nt d a n s  le 
même sens .  
1 1 .  P lus con crète ment, la  défi n iti o n  do n n ée de 
l'i nformation sur  l'envi ron nement par la Conven­
tion  menti o n n e  explicite ment l'état de sa nté de 
l'ho m me, sa sécu rité et ses conditions  de vie, 
même si le texte contient certa ines  restri ctions 
à cet égard.  Bien que ces termes se ra pportent 
de la fa çon la p lus évide nte aux d ispositi o n s  de 
la Convention re latives à l'i nformati o n ,  i l  est 
logique d'i nterpréter la portée des termes « en­
vi ro n nement » et « enviro n n e mental » e n  con­
séquence  lo rs q u e  ceux-ci s o n t  uti li sés  dans  
d'a utres dispositions  de la  Conventio n .  I l  est 
man ifestement s o u h aita b le d'i nterpréte r que  
l'ensemble de la  Conventi o n  - et non  u n i q ue­
ment ses dispositions  relatives à l'i nformation  
- s'ap p lique  aux q uesti o n s  de sa nté, avec  cer­
tes les restrictions dont i l  est question plus h a ut. 
1 2 .  En ce qui  concerne la portée des q uestions  
de sa nté visées, i l  est raisonnable de reten i r  une 
défi n ition de la  sa nté qui  re pre n n e  a u  moins  
l'ensemble des  éléme nts e n g lobés dans  la d éfi ­
nition  de l'hygiène de l'e nvi ro n nement uti li sée 
par le B u reau régio n a l  de l'O MS pour  l' E u ro pe. 
Cette défi nition  menti o n n e « a ussi bien les ef­
fets pathologiques di rects des su bsta nces ch i ­
miques, des  rayon n ements et  de certai ns age nts 
biologi ques que les répercussio n s  (souvent i n ­
directes) sur  la sa nté e t  l e  b ien-être de l'e nvi­
ro n nement physi q ue, psych o logiq ue, soci a l  et 
esthétique au sens large (y com p ris  le logement, 
l'u rba n i s me, l'a m é n agement  des es paces,  les 
moye ns de transports, etc . )  » .  
13 .  U n e  autre question  se pose  : l a  Conve ntion 
doit-e lle aussi i n stituer des droits à l'i nforma­
tion  et à la partici pati o n  e n  ce qui  conce rne 
des questions de sa nté publique  non liées à l'en-
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vi ro n nement ou  ces droits doivent-i ls être pro­
tégés d'u ne a utre fa çon  ? Les a cti vités re lati ­
ves à la tra n sformati o n  des  a li m e n ts et a u x  
médicaments, par  exe m p le, relève nt de  d o m a i ­
nes où  i l  existe d'i m po rta ntes i n ci d e n ces e n  
matière de sa nté p u b li q u e  e t  o ù  i l  e s t  très s o u ­
haitable d'établi r  d e s  dispositions  prévoya nt u n e  
partici pati o n  e t  l a  tra n s p a re n ce m a i s  q u i  ne  s e  
trouvent pas nécessai rement d a n s  l e  c h a m p  d'ap­
p lication de la Conventi o n  d'À rhus.  P h i lo s o p h i ­
quement, i l  est diffici le de com prendre pourq uoi 
les droits d'accès du p u b li c  à l'i nformati o n  de­
vraient être moi ndres dans le  domai ne de la  santé 
p u b lique  que dans  celui  de l'e nviro n ne me nt, et 
il en va de m ê m e  en ce qu i  c o n cerne  la parti ci ­
pation  du p u b lic  à la prise  de décis io n .  
Accès à l'information 
14 .  U n e  p o liti q u e  d'i n formati o n  effi c a c e  e s t  
esse ntie lle s i  l'o n  v e u t  associer  l e  p u b li c  à u n e  
action  visant à a m é liore r  l'hygi è n e  de  l'e n vi ro n ­
nement. L:i nformati o n  e s t  n o n  s e u le m e n t  u n e  
con dition  préala b le à u n e  partici pati o n  effec­
tive aux processus  de  d é c i s i o n  des  p o uvoi rs 
publics, mais elle est é g a le m e nt n écessai re pour  
que les i ndividus pu issent  fai re e n  con naissance 
de cause des choix perso n n e ls favora b les  à leu r  
sa nté e t  à l'e nvi ro n n e m e nt.  
15. La politique  e n  matière d'i nformati o n  doit 
fai re en sorte que les p o uvoirs p u b lics  re ndent  
com pte de leur  a cti o n  et g a ra ntissent la  tra n s ­
pare n ce, et permettre a u  p u b li c  d'être m i e ux 
i n formé grâce à des m e s u res  de sensi b i li sati o n . 
Les i n formations  déte n ues  par  les po uvoi rs p u ­
b lics l e  s o n t  a u  n o m  d u  p u b li c  et doivent d o n c  
être p lus  p u b li q u e ment accessi b les  ( sauf  d a n s  
u n  petit n o m b re de  cas  c la i re m e nt d é fi n i s ) ,  
com pte te n u  d e  l'i ntérêt g é n éra l. I l  fa ut é g a le­
ment  diffuser activement certai nes i n formations  
dans  le  p u b lic .  
16 . La Conventi o n  d 'À r h u s  met e n  p lace les  é lé­
me nts essentie ls d'un systè m e  permetta nt de  
ré pondre a ux exi g e n ces  d u  p u b li c  e n  mati è re 
d'accès aux i n formati o n s  déte n ues  par  les p o u ­
voi rs p u b lics,  à savoi r : u n e  p réso m pti o n  g é n é -
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ra le e n  faveu r  de l'a ccès à l'i n formati o n  ; des 
définitions  des notions  d'« i n formations  sur  l'en ­
vi ro n n e m e n t » et d'« a utorités p u b li q ues » qui  
dé li mitent les types d'i nformations  visés et d'or­
g a n i s mes  te n u s  de les com m u ni q u e r  ; des con­
diti o n s  d'accès défi nies  de faç o n  large ( d é lais,  
coûts, modalités, etc.) ; et l'existence d'un nombre 
li m ité d'exe m pti o n s .  
17 .  L'accès à l'i n formati o n  s u r  l a  sa nté e s t  e n  
partie couvert par  l a  Conventi o n ,  dans  l a  mesure 
o ù  cette i n formati o n  est li ée à l'en vi ro n n e ment. 
Les d o n n ées épidémiologiques et toxicologiques 
devraient e n  pri n ci pe  être à la d is positi o n  du  
p u b lic,  b ien  que  la  Conve ntio n  prévoie la  possi­
b i lité d'exe m pti o n s  c o n ce r n a n t  les d o n n ées  
person ne lles, les i n formations  confidentie lles sur  
le p la n  com merci a l  et les i n fo rmati o n s  metta nt 
e n  jeu des droits de propriété i ntellectuelle, entre 
a utres .  Po u r  d o n n e r  a u  p u b li c  u n  accès aussi 
large que possi b le aux d o n n ées épidémiologiques 
s a n s  porter attei nte à l'i nti m ité de  la vie privée, 
ces do n n ées  doivent être structurées de te lle 
façon  q u e  les i n formati o n s  m i n i m u m s  qu i  pour­
raient conduire à l'identificati o n  d'u ne  personne  
puissent  être é li m i n ées,  ta n d i s  q u e  les  autres 
i n formations  peuvent être co m m u n i q uées.  Dans 
ces  cas ,  i l  fa ut  é g a le m e nt p révoi r un accès  
p ri vi lég i é  a u x  d o n n ée s  fa i s a n t  l'o bj et d'u n e  
exe m ptio n  à des c herc h e u rs q u a li fiés  dési g n és 
p a r  des m e m b re s  d u  g ro u p e  c o n cerné ,  éta nt 
entendu que cet accès doit fai re l'objet d'accords 
re latifs à la confide nti a lité des do n n ées .  
18. I l  n e  devrait  pas  être possi b le à une a uto­
rité p u b li q u e  d 'uti li s e r  l'u n e  des exe m ptio n s  
prévues p o u r  refuser  de  co m m u n i qu e r  d e s  i n ­
formati o n s  d o n t  l a  d ivulgati o n  p o u rrait  préve­
n i r  u n e  m e n a ce i m po rta nte pesant  s u r  la sa nté 
h u maine.  I l  faudrait également envisager d'adop­
ter des procé d u res accélé rées p o u r  l'o btenti o n  
de telles d o n n ées  o u  l a  g ratuité de  leu r  c o n s u l­
tati o n  d a n s  ces cas .  
19 .  Les i ndividus devraient toujours avoir le  droit 
de  c o n s u lter les i n formati o n s  re latives à le ur  
p ro p re sa nté, s a u f  d a n s  des ci rc o n sta n ces ex­
cepti o n n e lles, p révues par la lég i s lati o n ,  où  i l  
existe u n e  b o n n e  rai son  d e  croi re q u'u n te l ac­
cès n'aurait pas d'effets positifs mais nu i rait au 
contrai re à l'i ntéressé.  Des informations sur l'état 
de santé a ntérieur  d'u n e  pers o n n e  décédée de­
vraient po uvoi r être obte n ues par  les parents 
proches .  
20 .  I l  fa ut exa miner  d'urgen ce la  question des 
informations déten ues par le  secteur  privé, étant 
d o n n é  q u' u n  g ra n d  n o m b re de d i s pos iti o n s  
lég is latives s u r  l a  li berté d'obte n i r  des i n for­
mati o n s  ne s'a p p li q u e nt q u'aux i n formati o n s  
d éte n ues  par l e s  a u to rités p u b li q ues .  I l  est 
essentiel de mettre e n  p lace des méca n i s mes 
garantissant une bonne diffusion des informations 
déte n u es par le secte ur  privé.  
2 1 .  I l  fa udrait accorder une attention  particu­
lière a ux besoi ns  d'i nformati o n  des travai lle urs, 
qui ri squent d'être exposés à certa ins  dangers 
sur  les lieux de travai l, dans  la mesure où ces 
besoi ns ne  sont pas satisfaits par  les d isposi ­
tions  générales relatives à l'a ccès p u b lic .  Cer­
tai nes conventions  co llectives conti e n nent des 
cla uses relatives à l'i nformati o n ,  et un  disposi­
tif  lég is latif et i n stituti o n n e l  e n  exte nsion a 
renforcé les d roits des travai lle urs dans  ce do­
maine.  Cependa nt, i l  fa ut acco m p li r  dava ntage 
de progrès, comme l'i n d ique  nota m ment le fait  
qu'un n o m bre re lative ment peu é levé de pays 
ont ratifié  la Conventi o n  de l'OIT sur la sécu­
rité et la  sa nté des travai lle u rs,  1981 (n° 1 5 5 ) .  
Mécanismes de collecte de  
L'information 
22 .  Les  aspects tant a ctifs que  passifs de la 
politique  en matière d'i nformation  reposent sur  
de bons  systè mes de producti o n ,  de rasse m b le­
ment, d'orga n isation et de présentation de l'i n ­
formation . Il existe dive rs o uti ls permetta nt d e  
produire ou de  rassem b ler  d e s  i n fo rmations  : 
a .  Des rapports s u r  l'état de l'envi ro n nement ou 
la  situation sanitai re constituent u ne base utile 
pour  des exa mens  périodiq ues de la politi ­
que.  L'i ntérêt de ces rapports en  tant q u'outi ls 
d'orientati o n  de la politi q u e  est plus g rand  
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si,  non  seulement i ls co ntien nent des i nfor­
mations  sur  la situati o n  actue lle et prévu e 
en matière d'envi ron nement et de sa nté, mais 
s'i ls passent égale m e nt e n  revue les te ndan­
ces  com pte te nu  d'i ndi cate u rs de via bi lité .  
b. Les éva luations d'i m pa ct sur  l'e nvi ro n nement 
sont la rgement uti li sées pour  prévoi r les ef­
fets probables sur l'envi ron nement ou la sa nté 
de projets ou activités proposés et, dans  une 
moi ndre mesure, de pro g ra m mes, de p la n s  ou 
de politi q ues.  Les éva luations  d'i m pact sur 
la sa nté et les éva luations  d'i m pa ct s u r  l'en­
vi ro n nement com m e n cent  à fai re l'objet de 
disci pli nes un iversitai res uti les .  
c.  Des  audits envi ro n n e me nta ux d'a ctivités et 
d'entrepri ses, réa lisés  d a n s  le cadre de pro­
gra m mes tels que le Systè me de gesti o n  et 
d'a udit de l'e nviro n n e m e nt de l'U n i o n  euro­
péen ne, et des ana lyses de l'ense m b le d u cy­
c le de vie de produits peuvent co ntri b uer à 
sensibi liser  dava ntage  les producteu rs et les 
consom mateurs aux i n cidences de le u rs ac­
tivités sur l'environnement. De tels program mes 
devraient être obligatoires, dans la mesure du 
possib le, pour que toutes les entreprises soient 
concernées et mises s u r  un pied d'é g a lité, et 
il fa udrait les éte ndre aux i n cidences s u r  la 
sa nté . 
d. t:expérience a montré que les registres d'émis­
sion et de transfert de po llua nts, te n u s  g râce 
à la co m m u nication  périod ique  de don n ées 
sur  les émi ssions  et les tra nsferts de certai­
nes s u bsta nces prove n a nt d'activités poten­
tie llement po lluantes, constituent u n  moyen 
très efficace et re lative m e nt peu co ûteux de 
rasse m b ler des i n formations  sur l'e nvi ro n ne­
ment prove n a nt du secte u r  privé et de les 
diffuser dans le public, ce qui  exerce des pres­
sions  à la baisse sur les niveaux de po lluti o n .  
Cependa nt, très p e u  de pays de l a  Région ont 
créé de te ls registres .  
e. I l  fa ut a ussi disposer de mécanismes de com­
munication de don nées sanitai res pouvant ser­
vi r de base à des travaux de rec herche sur  
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les liens de causalité éventuels e ntre des pro­
blèmes de santé et des facteurs envi ro n nemen­
ta ux. I l  est  n é cessai re de mieux  s u rvei ller les 
maladies et de suivre les i n dicate u rs envi ro n ­
nementa ux susce pti b les d'être liés à l a  sa nté, 
nota m ment ce lle des travai lle u rs .  Outre la 
co llecte de do n n ées s u r  la m o rta lité, qui n e  
don nent q u'un  avertissement  g rossier e t  tar­
dif sur des pro b lèmes  potenti e ls, il fa ut te­
n i r  des reg i stres du ca n c e r  et  m e n e r  d e s  
enquêtes se nti n e lles,  et l e s  structurer de fa ­
çon à ce que le p u b lic  ait le p lus  large accès 
a ux don n ées uti les,  sans n ui re à la vie pri ­
vée. I l  est é g a le m e n t  très i m po rta nt de  te n i r  
d e s  registres p u b lics s u r  les pro p ri étés noc i ­
ves pour  la  santé de certaines s ubsta nces, tels 
que le Registre i nternati o n a l  de  produits c h i ­
m i q u e s  pote nti e lle ment  toxi q u e s .  
23 .  Il  convient de  pre n d re u n  certa i n  n o m bre 
de mesures pour  a m é liorer  l'uti lité c o m bi n ée de 
ces divers méca n i s m e s  de  co m m u ni cati o n  d'i n ­
fo rmations .  
a .  I l  fa ut mettre e n  p lace les  m é c a n i s mes eux­
m ê mes ( lors q u e  cela n'a pas  d éj à  été fait) , 
les renforcer et les rendre plus c o m p lets. Dans  
le  cas des regi stres d'é m i s s i o n  et de tra n s ­
fert de pollua nts ,  i l  fa udrait uti li ser  l e  cadre 
j uri d ique offert par  la Conve ntio n  d'Àrhus ­
combi n é  avec l'expéri e n ce cons idéra b le ac­
c u m u lée dans  ce domai n e  par  des o rg a n i s ­
m e s  te ls que  l'O rg a n i sati o n  d e  coopérati o n  
e t  d e  développement économiques (OCDE) dans 
le cadre du  Pro g ra m m e  i nter- o rg a n isati o n n e l  
p o u r  la bonne  gesti o n  d e s  produits c h i m i ques 
- pour  rela ncer le  recours à ces registres dans  
la  Régi o n .  
b .  I l  fa udrait ren fo rcer  l e s  lie n s  entre c e s  diffé­
rents systèmes d'i n formati o n ,  car  cela a ccroî­
trait considéra b le m e n t  le u r  uti lité .  
c.  I l  fa udrait soute n i r  des m e s u re s  vi sant  à h a r­
moniser  dava ntage  les systè m e s  de co llecte 
de don n ées dans  l'ensem b le de la Régi o n ,  afi n  
que  les d o n n ées  soient p l u s  c o m para b les .  
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d .  I l  fa udrait  mettre les i n formati o n s  à la dis­
positi o n  d u  p u b lic  e n  vei l lant  à ce q u'e lles 
soient a ccessi b les et faci les à c o n s u lter. Ce la 
s ig n ifie  g é n éra le m e n t  qu 'i l  fa ut i nterpréter, 
structurer et a n a lyser  les i n formati o n s  e n  
fo n cti o n  des besoi n s  et des i n térêts d u  pu­
b lic, mais  sans  jamais  porter attei nte a u  droit 
d'exa m i n e r  les d o n n ées  o rig i n a les .  Des sites 
I nternet recoura nt aux tec h n o logies  les plus 
avan cées,  qu i  éta b lissent  des lie n s  entre des 
bases de  d o n n ées sur les é m i ss ions  dans les 
m i lieux de l'e nvi ro n n e m e nt (sous  la forme de 
systè mes d'i nformati o n  g é o g ra p h i q u e )  avec 
des bases  de d o n n ées s u r  les i n ci d e n ces sa­
n i tai res  de  pro d uits c h i m i ques  toxi q ues,  ont 
d é m o ntré q u'i l se produit  une a u g m e ntation  
spectac u lai re de l'uti lisati o n  des  i n formations 
par  le p u b lic  lors q u e  les i n formati o n s  sont 
prése ntées de faç o n  accessi b le g râce  à une  
s o u rce é le ctro n i q u e  u n i q ue. I l  est é g a lement 
n écessa i re de d o n ner  a ux O N G  et a u  p u b lic  
de mei lle u res i n formati o n s  s u r  la faç o n  d'i n ­
terpréter les d o n n ées s u r  les q uesti o n s  d'e n ­
vi ro n n e m e n t  e t  de sa nté . 
Action de communication 
auprès du public  
24 .  L a  com m u nication  avec le public  e t  l a  diffu­
sion active d'i nformations  sont des éléme nts es­
sentiels dans  l'é la borati o n  et la mise en œuvre 
de politi q ues d'envi ron nement et de sa nté. Un  
public  b ien  i n formé est  également plus capable 
de participer effectivement à la prise de décision 
et il y a plus de c h a n ces q u'i l  soutien ne des po­
litiques visant à créer un envi ron nement plus sai n .  
25 .  Au niveau de l'i nd ivi d u ,  u n e  b o n n e  c o m m u ­
n i cati o n  p e u t  avoi r des  avantages d i rects e n  
matière d'e nvi ro n nement  et de sa nté, e n  faisant 
co n n aître les m o m e nts o ù  i l  fa ut éviter u n e  
expositi o n  à d e s  d a n ge rs ( p a r  exe m p le, rayo n ­
n e m e nts u ltravi o lets, ozo n e  tro p o s p h é ri q u e, 
s m o g )  et e n  d issuadant  c h a c u n  d'ado pter u n  
co m portement néfaste p o u r  l'envi ro n nement (par 
exe m p le ci rc u ler  e n  voit u re dans les vi lles a lors 
q u e  des tra nsports e n  co m m u n  m o i n s  po lluants 
sont  d i spo n i b les ) .  
Qui communique ? 
26 .  La com m u n i cati o n  s u r  l'e nvi ro n nement et 
la sa nté n 'est pas  si m p le m e nt u n  processus  
u n i d i recti o n n e l, p a r  leq u e l  des i n formati o n s  
objectives sont co m m u n iquées p a r  ceux q u i  sont 
i n formés à ceux qui  n e  le sont pas. E lle peut et 
doit comprendre un débat, un d ia logue  et u n  
reto u r  d'i nformati o n s, e n  parti c u li e r  d a n s  le 
contexte d'un processus de prise  de décisi o n .  
2 7 .  I l  i n combe parti c u lièrement aux go uverne­
me nts d'exami ner  co m m ent les o rga nismes qui  
dépendent dire cte ment d'eux doivent co m m u ­
n iquer. Les médias ont  u n  rô le particu lièrement 
i m porta nt à jouer  dans  la  co m m u n i cation d'i n ­
formations  et l'acquisiti o n  de co n n aissances e n  
matière d e  santé. D e s  médias li b res,  i ndépen­
da nts et critiques  sont  des é lé m e nts esse ntie ls 
d'u ne  sa ine  démocratie.  C'est p o u rq uoi les or­
ganismes publics qui souhaitent fai re passer leur  
message doive nt coopérer  avec  les  médias e n  
pre n a nt les deva nts, e n  évita nt l e  secret e t  e n  
encourageant l a  tra n s pa re n ce. L e s  d e u x  parties 
doivent être conscie ntes de le u rs responsabi li ­
tés e t  de la nécessité de co m m u ni q u e r  franche­
ment et  professio n nelle ment l'u n e  avec l'a utre, 
en  particu lier lo rsque  des catastro p hes se pro­
duisent (car il peut a lors être esse ntiel  d'ag i r  
vite et des protoco les étab li s  d'ava nce doivent 
exister) . 
28 .  Il exi ste d'a utres a cte urs esse ntie ls dans  le 
domai ne de la co m m u nication d'i nformations sur  
l'e nvi ro n nement et la  sa nté : les  médeci ns,  les 
profession nels de l'hygiène de l'envi ronnement, 
les éta b li sseme nts d'e nsei g n e me nt, les entre­
prises,  les syndicats et les O N G .  La com m u n i ­
cation  re lative aux po liti q ues,  aux  idées e t  a u x  
no uvea utés en  matière de sa nté p u b lique passe 
également par la partici pati o n  a ctive et la com­
pré h e nsion de ces perso n nes et o rg a nisations .  
29 .  Ces acteurs doivent être rassem b lés, de  même 
que les respo nsables de l'i nformation  des mi­
nistères, dans le Rése a u  e u ropéen  de co m m u ­
nicati o n  s u r  l a  santé de l'O MS, qu i  a récem ment 
été créé par le B u re a u  régio n a l  de l'O MS pour 
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l' Europe et so utiendra l'a cquisition de com pé­
te nces, parta gera des i n formations  sur de bon­
nes pratiques et  é laborera u n  code  d'éth i q u e  et 
des lig nes di rectrices professio n nelles .  
Moyens de communication 
30 .  Les tec h n o logies de l a  co m m u n i cati o n  évo­
luent ra pideme nt. Les po uvoi rs p u b lics doivent 
adapter leurs politiques e n  fo n cti o n  de cette 
évolution des technologies, en se rendant com pte 
que ces dernières fo nt peser de no uve lles me­
naces tout en  offra nt de no uve lles possi b i li tés 
d'agir. 
31 .  La télévision est devenue la pri nci pale source 
d'i nformations  en Euro pe, co m m e  dans le reste 
du monde. Il s'agit d'u n moyen d'i nformation  
puissant pour communiquer des  messages positifs 
et négatifs sur  des questi o n s  d'e nvi ro n nement 
et de santé .  En raison du développement récent 
des investissements dans la té lévision numérique 
et de la multi plication des chaînes, les téléspecta­
teurs peuvent regarder non  s e u lement les é mis­
sions diffusées par des organismes publics, mais 
également ce lles de n o m b reuses stations  com­
merciales, dont certai nes ont  une aire de  diffusion 
par satellite qui dépasse les frontières nationales. 
In évitablement, il en est résu lté que les pouvoirs 
p u b lics ont moins  d'i nfluence s u r  les émissions 
que les populations  peuvent voi r. Inverseme nt, 
l'avè nement de la té lévi s ion  n u méri q u e  peut 
engen drer l'a pparition d'u n g ra n d  n o m b re de 
c h aînes locales à fai b le budget, ce qui  offri ra 
aux citoye ns et aux O N G  de plus g ra n des possi­
bi lités de participer à la co m m u nicati o n  télévi ­
sue lle et de diffuser des messages sociale m e nt 
uti les ; en reva n c he, cela re n d ra plus diffici le 
de fai re passer des messages à l'e nse m b le de la 
populati o n ,  e n  raison de la fra g m e ntati o n  du  
p u b lic.  
32. Bien que les po uvoi rs p u b lics n'aient sou­
vent qu'une influence li mitée sur le conte n u  des 
émissions télévisées, i l  importe que les organismes 
de radiodiffusion reçoivent des i ndications clai res 
sur  les responsabi lités qui  leu r  i ncombent de la 
part des pays dont les citoye ns  constituent le ur 
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public .  Dans le passé, certai ns  go uverneme nts 
ont mis en  place le cadre fo ndamenta l que les 
stations  de té lévi s ion  doivent respecter p o u r  
pouvoi r disposer d'u n e  autori sati o n  d'émettre. 
Par exe m p le, les po uvoi rs p u b lics  peuvent sti ­
pu ler qu'un certai n p o u rcentage de la p rogra m ­
mation doit avoi r des visées sociales, p a r  exemple 
en porta nt sur  des q uestions  san itaires,  socia­
les ou envi ro n nementales. À cette fi n ,  i ls peu­
vent prévoi r un tem ps d'antenne réservé au  public  
ou des émissions qui  e n c o u ragent les  réa ctions  
et  la  partici pation des téléspectateurs .  Les  mes­
sages d'i ntérêt g é n é ra l  sur des q uesti o n s  socia­
les ou san itai res, g é n é ra lement produits par des 
organismes publics o u  des O N G  dans le cadre de 
ca m pagnes  de sa nté p u b li q u e  ou  a utres et i n ­
terca lés entre deux é m i ssions,  peuvent co nsti ­
tuer un moyen puissant de sensib i liser davantage 
le public  à certai nes q u estions .  I l  est i n d ispen­
sable d'encourager les  orga nismes  nati o n a ux de  
radio et  de télévis ion  à diffuser ces  messages 
rég u lièrement et g ratuite ment.  S u r  le p la n  mo­
ra l, i l  est tout à fait  j ustifi é  de restrei ndre la 
publicité pour des produits qui n uisent à la sa nté 
ou à l'envi ro n neme nt. 
33 .  Les tec h n o logies  é le ctro n i q ues de  l'i nfo r­
mati o n  et, en p a rti c u li e r, le rés e a u  I nternet 
révo luti o n nent la  fa çon  dont  la  soci été traite 
l'i nformati o n .  La d iffu si o n  d'i n formati o n s  a u  
moye n d e  sites I ntern et, e n  p lus  d e  l'uti li sa­
tion  des moye ns de co m m u n i cati o n  tra diti o n ­
nels, est u n e  façon effi cace  de les mettre à la 
dispositi o n  des perso n nes de p lus  en p lus  n o m ­
breuses qui  uti li sent  l'i nformati q ue, de  g a g n e r  
du te mps  e t  d'éco n o m i s e r  d e s  res s o u rces ta nt 
pour  le p u b lic  que  pour les po uvoi rs p u b lics,  et 
de permettre a ux citoye n s  d'obte n i r  Les i n fo r­
mations  ont  i ls ont  besoi n et qu i  les i ntéres­
sent.  La Conventi o n  d'À r h u s  fait  o b ligati o n  aux  
parties de diffuser p ro g ressive ment  des  i n fo r­
mations  sous  cette fo rme, e n  metta nt l'accent 
sur  certa ines  catégories  d'i n formati o n s .  Cepe n ­
da nt, de n o m b reux citoyens  n'ont pas  d'accès 
d irect o u  i n d i rect à Internet et il  est m a nifes­
te ment n é cessai re de d évelopper  cet a ccès,  par  
exe m p le e n  i n sta lla nt des  term i n a ux d'ordi n a ­
teurs dans  d e s  ce ntres p u b lics  d'i n formati o n .  
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34 .  Les éta b lissements d'e nsei g n e m e n t  consti ­
tuent  u n e  source esse ntie lle d'i n formati o n s  s u r  
l'en vi ro n n e m e nt et l a  sa nté, et i l  fa udrait les 
encourager à aborder  résolument des thèmes liés 
à l'hygiène  de l'envi ro n nement dans  les program­
mes de  cours .  Ce la a m é liorera la  q u a li té de la 
contri buti o n  du p u b lic  à la p ri se  de décis ions à 
c o u rt et à m oyen termes,  mais  a u ra é g a lement 
des avantages à lo n g  terme pour l'hygi è n e  de 
l'e nviro n n ement, e n  créant u n « capita l  d'i nfor­
mati o n  » a u  sei n de la p o p u lati o n .  
35 .  Létiquetage des produits représente un  moyen 
i m po rta nt d'i nformer le public .  Les i n formations 
a insi transmises peuvent être ne utres ( li ste d'i n­
grédients, par exe m p le) ou comporter une éva­
luation (par exemple, avertissement i ndiquant que 
le produit peut n u i re à la sa nté ou à l'e nvi ron ne­
ment) . I l  est essentiel  de donner  suffisam ment 
d'i nformations au public, de façon appropriée, pour 
lui permettre de fai re en  con nai ssa n ce de cause 
des ch oix qui favo risent la sa nté et la qualité de 
l'e nvi ron nement. I l  fa udrait i n stituer des règ les 
m i n i m u m s  en mati è re d'étiq uetage, pour  que les 
entreprises concurrentes soient sur  un pied d'éga­
lité ; ces règ les peuvent uti lement être complé­
tées p a r  des n o rmes  volonta i res  en mati è re 
d'éti quetage. Dans les deux cas, les i n formations 
fig u ra nt sur  les étiquettes doivent être confor­
mes aux con clusions  de l'a na lyse du cycle de vie 
co m p let, afi n que le consom mateur  dispose d'i n ­
fo rmations  objectives concernant les i n cidences 
de la consom mati o n  du produit en  cause sur l'en­
vi ro n nement et la  sa nté . Les  règ les en  matière 
d'éti quetage devraient également ten i r  com pte 
des préoccu pations  du p u b lic  ; par  exemple, i l  
devrait être obli g atoi re de me ntio n n e r, l e  cas 
échéa nt, que tel ou  tel produit contient des subs­
ta n ces généti quement modifiées o u  est fa briqué 
au  moyen de l'uti li sation  de telles substa nces. 
Communication  sur  les risques 
et les dangers 
36 .  La communication sur les risques et les dangers 
p o u r  la sa nté et l'envi ro n nement est l'une  des 
q uestions  les plus délicates et les p lus co ntra-
versées en matière de co m m u nication publi que. 
La diffusion d'informations insuffisantes ou inexac­
tes concernant un danger peut em pêcher les ci­
toye ns de prendre des mesures préventives ou 
des précautions, et risque d'avoir des conséquences 
graves, et même mortelles dans  certai ns cas. 
Lorsque la com munication en  te mps voulu d'i n ­
formations pou rrait réduire ou  é li mi ner une  me­
nace pour la santé ou l'envi ron nement, i l  incombe 
aux détenteurs de ces informations  de les com­
mu niquer aussitôt aux groupes de la population 
potentiellement concernés. 
3 7 .  La co m m u n i cati o n  sur les ri sques doit viser 
à don ner au  public  potentiellement concerné les 
i n formations les plus o bjectives possi b les s u r  
les niveaux réels de ri sque  auxquels i l  e s t  ou  
pou rrait être exposé.  Cependa nt, la  réa lisation  
de ce but se  h e u rte à de n o m b reux obsta cles. 
38. La c o m m u n i cation  a u  p u b li c  d'i nformations  
s u r  des  ri sques consi ste so uvent à énoncer des 
réa lités tech n i q ues c o m p lexes e n  termes co m ­
préhens ib les par  l e  profa ne, sans  p o u r  a utant 
en réd uire l'exa ctitude. I l  fa ut parfois  corriger 
u n e  idée répa ndue dans  le p u b lic  pour  rétab li r  
l a  vérité, d a n s  l a  mesure o ù  les faits peuvent 
être éta b lis  o bjective ment.  Dans certa ins  do­
mai nes, cela peut i m p li q u e r  la c o m m u n i cation 
de l'exi stence d'u ne i n certitude o u  d'opin ions  
diverge ntes. Des q uestions  d'o rdre éth ique  et 
politique peuvent être en j e u .  Cependant, ce ne 
sont pas des raisons d'éviter la co m m u nication  ; 
a u  contrai re, ces q uesti o n s  sont  ce lles qui  sus­
citent le  p lus  d'i ntérêt parmi le  p u b lic .  
39. Si les po uvoi rs p u b lics  m i n i misent les ri s­
ques ou  les d a ngers re latifs à des accidents, à 
des activités o u  à des produits, ou si aucune  
i n formati o n  n'est d o n n é e  à cet  égard,  i l  peut  
se produi re u n  cerc le vicieux qui  perpétue une  
ma uvaise co m m u n icati o n ,  et la  confia n ce ris­
que de disparaître. Le p u b li c  ne  croit plus aux 
i n formations prove nant  de  sources officie lles, 
a pp li q uant ai nsi  sa propre versio n  très pragma­
ti que du  pri ncipe de précauti o n . Les  po uvoi rs 
p u b lics se tro uvent a lors re nforcés dans l'opi­
n ion  que le  p u b lic  est i rrati o n n e l  et sont donc 
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moi ns disposés à divu lguer  des i n formations  sur 
des dangers, de crai nte qu'elles n'engendrent des 
réactions  excessives. 
40. Si les ri sques sont exagérés, il peut e n  ré­
su lter un trau matisme psych o logi que  i nj u stifié, 
qui  lui -même peut constituer o u  causer des ef­
fets i m porta nts et mesura b les s u r  la sa nté dans  
le  p u b lic .  En conséquen ce, u n e  co m m u nication  
efficace s u r  les  dangers doit su ivre une  voie 
i ntermédiai re entre les propos lénifia nts et a lar­
mistes. Cependa nt, le p h é n o m è n e  des pro b lè­
mes de sa nté dus à des i n formati o n s  n e  doit 
jamais  être i nvoqué p o u r  n e  pas divu lg uer  pu­
bliquement des informations, quand ces dernières 
permettraient de prendre des précauti o n s  pour  
atté n u e r  une  me nace i m porta nte p o u r  la  santé 
ou l'e nvi ron nement. 
41. La pri nci pale difficu lté que pose la commu­
nication sur  les risques réside peut-être dans les 
situations  où i l  existe u n e  i n certitude en ce qui 
concerne le niveau ou la nature du  ri sque.  Bien 
que l'éva luation  des dangers puisse so uvent re­
vêti r un degré é levé de certitude scientifi que, 
l'évaluation des risques nécessite davantage l'uti­
li sation  d'hypoth èses dans  les modèles, ce qui 
augmente considérable m e nt le degré d'i ncerti­
tude et la possi bi lité de produire des évaluations 
de risques présentant des différences i m portantes. 
Il est crucial  que la co m m u nicati o n  s u r  les ri s­
ques respecte plei nement le pri nci pe de précaution 
com pte ten u  de te lles i n certitudes et que  to ut 
do ute réa liste et toute lacune  dans  les connais­
san ces soient co m m u ni qués a u  p u b lic .  
Évaluation des risques 
42 .  La co m m u nication  sur les ri sques  consi ste 
souvent à transmettre les rés u ltats d'évaluations 
concernant les risques. En  conséquence, la ques­
tion  de la façon dont les ri sques  sont  éva lués 
revêt une i m porta n ce cruci a le.  
43 . L'éva luation  des ri sques  peut être un outi l  
puissant lorsqu'on a affai re à d e s  systè mes bien 
ci rco nscrits, dans lesquels les dangers sont bien 
défi n i s  (circulation  ro uti è re, par  exe m p le ) .  Ce-
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penda nt, e lle a é g a le m e nt été a p p li q uée tro p 
so uvent dans  le passé à des systè mes co m p le­
xes  dans  lesquels les  d a n gers sont  m a l  défi n i s  
ou  totalement i m prévisi b les (organ ismes généti ­
quement modifiés ,  par  exe m p le ) . Cela a contri ­
b u é  dans u n e  certai n e  m e s u re a u  sceptici s m e  
croissant avec leq u e l  l e  p u b li c  a accuei lli les 
i n formations  sur la sa nté et la sécurité au cours 
des dern ières décen nies .  
44. Les  po uvoi rs p u b lics  devraient  e n c o u rager  
l'identification  et la  quantifi catio n  maxi m a les  
des dangers d a n s  to ute éva luati o n  des ri sques ,  
ce qui  réduirait a uta nt q u e  possi b le le  n o m b re 
d'hypothèses lorsq u'o n uti li se  u n  m o d è le.  En ce  
qui  concerne les  hypot h èses qu i  d e m e u re nt, i l  
i m porte q u'elles soient é n o n cées  c lai re m e n t  et 
que le pri n ci pe de  précauti o n  soit rig o u reuse­
ment app li q u é .  
45 .  Indépenda m m e n t  de  l a  d i ffi c u lté de q ua n ­
tifier les ri sques avec exactitude e t  confi a n ce, 
le ur  acceptabi li té d é p e n d  d'u n e  série  d'a utres 
q uestions  qui m ette nt en j e u  des j u g e m e nts de 
va le u r  subjectifs . Cela n é cessite u n e  contri b u ­
tio n  d e  la société d a n s  s o n  e n se m b le à l a  p rise  
de décisions  s u r  les ri sques .  
Approche préventive des risques 
46 .  La  plupart des ri sques  et des  d a n g ers d a n s  
l a  société moderne ne  sont pas i névitab les, m a i s  
rés u ltent d i recte m e nt o u  i n d i re cte ment  des ac­
tivités h u maines .  La base  de toute p o li ti q u e  en 
matière de com m u n i cati o n  sur  les ri sques  doit  
être la  vo lo nté de  rédu i re et ,  lors q u e  cela est  
possible, d'éli mi ner les dangers évitab les. La com­
m u nication  s u r  les  ri sques  n e  doit  pas  être un 
processus dans  leq u e l  les po uvoi rs p u b lics  ou 
les  entrepri ses s'efforcent de  présenter  des d a n ­
gers évitab les sous  u n  j o u r  p l u s  a ccepta b le p o u r  
l e  p u b lic,  e n  laissant  e n te n d re qu 'i l  fa ut l e s  ac­
cepter. 
47 .  La co m m u nicati o n  s u r  les ri s q u e s  doit  être 
c o n sidérée dans  le c o n texte p l u s  large d'u n e  
a p proche préventive d e s  ri s q u e s .  U n e  co m m u ­
n i cation  efficace s u r  les ri s q u e s  doit s o uvent 
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avoi r p o u r  conséq u e n ce n o n  pas s e u lement  que 
des i n divi d u s  réd uisent autant q u e  possi b le leur  
expositi o n  a u  d a n g e r, m a i s  é g a le m e n t  q u e  le 
p u b lic  exerce des p ressio n s  p o u r  q u e  la s o u rce 
du danger  soit  é li m i n ée. 
48. De m ê m e, l'éva luation  des ri sques doit être 
considérée dans le co ntexte plus la rge de l'évo­
luti o n  vers u n e  société via b le sur le p la n  de l'en­
vi ron nement grâce à une production non polluante. 
Les évaluati o n s  de ri sques  coura ntes pe uvent 
don ner  des i n formations ,  avec les li mites men­
tion nées plus h a ut, sur la probabi lité de certai ns 
événements et s u r  le urs conséquences vraisem­
b lab les.  Cependa nt, cela ne  doit être qu'un élé­
ment dans le processus de p ri se  de décis ion sur  
l'o pportunité de poursuivre l'a ctivité qui  crée le 
ri sque.  l:octroi d'u ne  trop g rande i m porta n ce à 
cet aspect peut se traduire par une prise en com pte 
insuffisante d'autres questions, telles que le besoin 
soci a l, l'exi sten ce d'a utres so lutions  ou l'i rréver­
sibi lité des effets . 
49 .  En défi n iti ve, la s o ci été doit a d o pter une  
a pp ro c h e  e ntière m e n t  n o uve lle des ri sques  et 
des d a n g e rs ; ce lle - ci doit  être p réve ntive et 
p révoi r  u n e  a ctio n  pre n a nt les deva nts et non  
des mesures p rises  a p rès  c o u p  et u n e  li mitati o n  
des dégâts. I l  n e  fa ut pas  mettre a u  point  et 
laisser  se d iffuser  la rg e m e nt des tec h n o logies 
dont o n  a de  b o n nes  rais o n s  de penser q u'elles 
ri squent  d'avo i r  des effets i m po rtants, i rréver­
si b les ou i m possi b les à maîtriser, ta nt qu'i l  n'est 
pas éta b li de  façon  certa i n e  q u'e lles n 'a u ront  
pas de te ls effets. 
Participation du public et des 
organisations non gouvernementales 
50. La partici pati o n  du p u b li c  et des O N G  à la 
pri se  de décisi o n s  par des  o rg a n i s m es p u b lics 
en mati è re d'e n vi ro n n e m e n t  et  d e  s a nté est 
s o u h aitab le, car  e lle a ten d a nce à a m é li o rer  la 
q u a lité des décisi o n s  qui en résu lte nt et l'ad­
hés ion  du  p u b li c  à ces déc isi o n s .  U n  ava ntage 
moins  ta n g i b le mais non m o i n s  i m po rta nt d'u ne  
telle partici pati o n  est qu 'une  s o ciété d a n s  la­
q u e lle les i n di vi d u s  esti m e n t  q u e  leu r  o p i n i o n  
est prise  en com pte et p e u t  c h a nger  l e  cours 
des choses doit normalement  avoi r dava ntage 
le mora l  qu'u n e  soci été d o nt les m e m b res se 
sentent i m puissants à i n fluer sur leurs condi­
tions  de vie et de travai l .  Le mora l  a des consé­
quences nombreuses et de g rande  a m ple ur  qui,  
même si e lles sont diffi ci les à quantifier, ne 
doive nt pas être i g n o rées.  
51. La Conventi o n  d'Ârhus  prévoit u n  large ca­
dre j u rid ique pour la partici pati o n  d u  p u b lic, en  
i n stituant des  conditi o n s  m i n i m a les en matière 
de parti ci patio n  d u  p u b li c  a ux décisi o n s  s u r  
certa ines  activités ( a rticle 6 ) ,  s u r  d e s  plans,  
progra m mes et politi q ues  (a rtic le 7 )  et sur  des 
règ les et règleme nts g é n é ra ux (article 8) re la­
tifs à l'enviro n n e m e nt. 
52. Il  fa ut encore renforcer les possibi lités de 
partici pation  du public  à la prise de décisions 
qui ont des i n cidences i m portantes en matière 
de santé, soit dans le cadre de la Convention soit 
d'u ne autre faço n .  Par exe m p le, il conviendrait 
de prendre des mesures complémentaires pour que 
le public  puisse partici per au  processus d'auto­
risation  de transporter des déchets n ucléai res et 
dangereux, activité qui a manifestement des i n ­
ciden ces sur l a  sa nté . De même, eu  égard aux 
incertitudes i n hérentes aux organismes génétique­
ment modifiés, il est i m pératif de prévoir au moins 
le même niveau de partici pation du  public  à la 
prise de décis ions  dans  ce domai ne  que pour  
d'a utres activités (telles que ce lles énumérées 
dans l'a n n exe I de la Conventio n ) .  
5 3 .  Les décis ions  e n  matière de commerce et 
d'i nvestissement ne doivent en rie n  li miter la 
pa rtici pation du p u b li c  mais  au contrai re e n ­
courager  les pouvoirs p u b lics à mai nte n i r  e t  à 
dévelo p per les mécan ismes exista nts. 
Évaluation des impacts sur 
L'envi ronnement et La santé 
54. Au cours de ces dernières décen nies,  l'éva­
luation des impacts sur  l'envi ron nement de projets 
a c o n stitué u n  m é c a n i s m e  p a rti c u li è re m e n t  
i m porta nt pour  l a  partici pati o n  d u  public  à cer-
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tai nes catégories de décis ions  dans u n  n o m bre 
croi ssant de pays. Néa n moi ns,  i l  fa ut reco n n aî­
tre que, dans sa fo rme actue lle, l'éva luati o n  des 
i m pa cts sur l'e nvi ron n e m e nt, à l'i nstar de la 
disci p li n e  con nexe de l'éva luation des ri sques, 
n'a pas préven u  la diffusion de tec h n o logies et 
de prati ques dangereuses pour  l'envi ro n nement. 
55 .  Il  y a moyen d'a cco m p li r  des prog rès sur  la 
base de l'expérience acquise g râce a ux évalua­
tions des i m pacts sur l'e nvi ro n nement et d'a u g ­
me nter le u r  effi c a cité de  tro i s  fa ç o n s  : 
premièrement, en tenant com pte davantage des 
i m pacts sur la sa nté que cela n'a été fait j us­
qu'à présent ; deuxièmeme nt, en permetta nt au 
public  de participer dava ntage, notam ment dans 
la p h ase au cours de laque lle on défi n it la por­
tée de l'éva luation ; et troi s ièmement, en é lar­
gissant les types de décisi o n s  vi sées à ce lles 
relatives aux politiques, aux plans, aux program­
mes et  à la  législation sur  l'e nvi ro n nement o u  
s u r  l a  sa nté li ée à l'envi ro n nement. S i  o n  li mite 
l'éva luation  des i m pacts sur  l'e nvi ro n nement a u  
niveau d e  la prise d e  décision relative à des projets 
d'activités, cela revient à uti li ser u n e  soluti o n  
q u i  vi se à re médier a u x  pro b lèmes après c o u p .  
Bonnes pratiques 
56. Les con ditions précises de la partici pation  
sont  extrêmement i m po rta ntes pour  que  le  pu­
b lic  partic ipe effective m e n t  et n o n  de fa çon  
purement sym bolique. Les pri nci pales conditions 
d'une participation effective sont les suiva ntes : 
a .  possibi lités de participati o n  précoce et cons­
ta nte du p u b lic  au  processus de p rise de dé­
cision  ; 
b. notification appropriée et faite en tem ps vou lu 
au p u b lic  concerné ; 
c. accès p u b lic  a ux i n formati o n s  re latives a u  
processus d e  décision ,  avec diffusion active 
de certai nes informations essentielles au public  
concerné ; 
d. prise en com pte vérita b le des réacti o n s  d u  
public ; 
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e. prise de décis ions  m otivées com pte te n u  de 
tous les argume nts de fo nd prése ntés au  cours 
du processus de partici pati o n  ; 
f. tra nsparence d u  processus de d é ci si o n ,  n o ­
tam ment par l'étab lissement d'u n procès-verbal 
pour  toutes les co m m u nications  faites a ux dé­
cideurs et les ré u n i o n s  te n ues avec ces der­
n iers ; 
g .  fo rmation  de fo n cti o n na i res  aux  m éthodes 
favorisant la  partici pati o n  d u  p u b li c  ; 
h .  i n frastructure favo ra b le à la partici pati o n  du  
p u b lic  et  des  ONG,  y c o m p ri s  des m e s u res vi ­
sant à surmonter les obstac les  fi n a n ciers à 
la partici pati o n  ; 
i .  a m é lioration à lo n g  terme des capacités et 
des com pétences en vue de re n forcer les O N G .  
57 .  I l  ne  fa ut pas considérer l a  partici pati o n  d u  
public comme s'i l s'agissait si m p lement d'acco m ­
p li r  certai nes fo r m a lités .  D a n s  l a  m e s u re d u  
possi b le, l e  conte n u  d e s  déci s i o n s  d o i t  te n i r  
com pte des co ntri b uti o n s  d u  p u b li c  et, e n  par­
tic u lier, des citoyens d o n t  les droits o u  les i n ­
térêts s o n t  parti c u li è re m e n t  to u c h é s  p a r  le 
process us de décisio n  en cause.  
Participation du pub lic  aux p lans 
d'action nationaux et locaux pour 
l'hygiène de l'envi ronnement 
58.  Bien que la  pri se  de  décisi o n s  s u r  les  p lans  
d'acti o n  nationaux et locaux p o u r  l'hyg i è n e  de 
l'e nvi ro n nement ne  c o n cerne q u'u n e  catégorie  
de  p lans  to uchant  l'e n vi ro n n e m e nt et la  sa nté, 
il  s'agit manifeste m e n t  d'u n e  catégorie  i m por­
ta nte dans  le présent  contexte. La réso luti o n  
q u i  accom pag nait l a  C o n venti o n  d' Ârh u s  s o u li ­
g n e  i n d i rectement l'a p p licab i lité de  cette c o n ­
vention  a u  process us  re latif aux  p la n s  d'acti o n  
nati o n a ux.  
59 .  l'Équipe spécia le d'a p p ui aux  p la n s  d'acti o n  
nati o n a ux du  Comité e u ropéen  de l'e n vi ro n ne­
ment  et  de la  sa nté a éta b li diverses reco m ma n ­
dations e t  suggestions  re latives à l a  consultation 
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et à la partici pati o n  d u  p u b lic .  l.:'Équipe s péciale 
s o u li g n e  l'i ntérêt des li g n e s  d i rectri ces  de So­
fia (voi r para g ra p h e  7 )  à cet é g a rd ; e lle i ndi­
que  é g a le m e n t  la  n é cessité d'u n e  stratégie de 
parti ci pati o n  du p u b li c  et menti o n n e  q u'i l  est 
« axiomatique » que les réactions du  public  aient 
u n e  i n fluen ce. 
60. Lors d'u n e  c o n s u ltati o n  o rg a n i sée  par  le 
B u re a u  régio n a l  de  l'O M S  pour l' E u ro p e  sur  le 
thème de  l'i nformati o n  et de  la partici pation  du 
p u b li c  dans le  d o m ai n e  de  l'hygi è n e  de  l'e nvi ­
ro n ne m e nt, les partic ipa nts ont  exa m i n é  l a  si­
tuati o n  dans les pays e u ropéens  et o n t  éta b li 
u n  e n s e m b le de reco m ma n dati o n s  s u r  la façon 
de fai re fa ce aux  p ro b lèmes  d'i n formati o n  et de 
partici pati o n  du  p u b lic .  
61 .  l.:'étude g é n é ra le réa lisée par  le Ce ntre ré­
g io n a l  de  l'en vi ro n n ement  p o u r  les pays d'Eu­
ro pe ce ntra le et o ri e n ta le ( C R E) m o n tre que, s'i l 
est vrai q u e  certa i n s  pays ont  d o n n é  a u  public  
de la rges possi b i lités de  partic iper  a u  proces­
sus re latif aux p la n s  d'a cti o n  nati o n a ux pour  
l'hyg i è n e  de l'e n vi ro n n e m e nt, dans  d'autres i l  
n 'y a g u è re o u  pas  d e  partici pati o n  d u  public .  
D a n s  le cas  des p la n s  d'acti o n  locaux p o u r  l'hy­
g i è n e  de  l'e nviro n n e m e n t  ( o u  d'i n i ti atives ana­
log ues  releva nt d u  p ro g ra m me loca l Acti o n  21 
ou  d u  réseau Vi lles-santé ) ,  i l  s e m b le qu 'une  plus 
la rge participati o n  a eu lie u .  B ien  que l'étude 
du C R E  n'ait porté que s u r  un n o m b re relative­
ment peu é levé de  pays et ait  été réa lisée à un 
stade assez précoce du  processus relatif a ux plans 
d'acti o n  nati o n a ux et locaux pour l'hygi ène de 
l'e n vi ro n ne m e nt, e lle permet de  c o n clure que 
des a m é liorati o n s  cons idéra b les  devraient avoi r 
lie u .  
Formes de participation 
62 .  Po ur  l a  plupart d e s  décisions  d e s  po uvoi rs 
p u b li cs, le but de la parti ci pati o n  d u  p u b lic  est 
de fai re en sorte q u e  ce dernier soit p lei nement 
consulté et que ses opinions soient véritablement 
prises en com pte. Les décisions e lles-mêmes sont 
généralement prises par des fo n cti o n nai res agis­
sant sous l'a uto rité d'u n go uvern e m e nt élu.  
63. Dans  certai n s  cas,  cependa nt, par exe m p le 
lorsque l'on a recours a u  référe n d u m  ou au droit 
d'i n i tiative lég is lative, les citoye ns  ou les O N G  
s o n t  e n  fait les décideurs o u  codécideurs .  Ces 
i n stru me nts d e  d é m ocratie di recte ont été uti ­
li sés avec succès d a n s  quelques  pays. Ces mé­
canismes ont a insi créé des modèles i ntéressants 
que  d'a utres pays p o u rraient  su ivre, mais  i ls 
don nent en o u tre à penser q u e  les mesures vi ­
sant à associer  le p u b lic  à la prise de décisi o n  
ne  doivent pas se li miter à l'i n co rporati o n  d e  
l a  consultati o n  d u  p u b lic  dans  u n  processus d e  
prise  de décis ion  exista nt. En  effet, i l  est pos­
si b le d'examiner  les structu res de prise de dé­
cision elles-m ê mes et d'en é laborer de nouvelles 
( « préférendums  » à  c h oix m u lti p les,  par exe m ­
p le ) ,  qui  co nfèrent d e s  pouvoi rs a u  public .  
64. l.:'i nformati q u e  crée de n o uve lles possi bi li ­
tés de partici pati o n  du  p u b lic  a u x  décisions.  D e  
la m ê m e  façon qu'e lle a tra nsformé la façon d e  
traiter l'i nformati o n ,  e lle p o u rrait en  défi n itive 
avoir  des effets a n a log ues s u r  les processus de 
décision eux- m ê mes.  
Qui devrait avoir le droit 
de participer ? 
6 5 .  En pri n ci pe, le but  de la partici pation  du  
p u b lic  est  de d o n ner  à c h a q u e  citoyen la  possi ­
bi lité de partici per. Les processus locaux de prise 
de décision devraient gén éra lement permettre 
la participati o n  d i re cte du p u b lic  et, dans  la 
mesure du possi b le, i l  devrait e n  être de même 
pour  les  autres processus de prise  de décisi o n .  
66 .  D a n s  la p rati que, les citoye n s  doivent gé­
néra lement fo rmer des associations  pour  parti ­
ci per effective ment à des processus de prise de 
décision de p lus  gra nde ampleur. En conséquence, 
le p u b lic  partic ipe  s o uvent par  l'i nterm édiai re 
d'ONG.  Cela peut créer certaines ambiguïtés, étant 
d o n n é  que la n oti o n  d'« o rg a n i sation non  gou­
vernementa le » e n g lobe  des  organismes très 
divers, qui o nt des i n térêts, des motivations  et 
des ressources variab les et dont  certai ns  sont 
de véritables associations  de  si m p les citoye ns.  
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6 7 .  De ce fait, i l  est essentie l  d'éta b li r  u n e  dis­
ti nction entre la partici pation  du  p u b lic  et la 
partici pation des parties prena ntes, et entre des 
ONG défendant li ntérêt généra l  et d'autres parties 
prena ntes. La partici pati o n  de toutes les par­
ties prena ntes aux process us de prise de d éci ­
sion en matière d'e nvi ron nement et de sa nté est 
s o u h aitable, et i l  fa ut à cet égard te n i r  com pte 
de le urs différe nts besoi ns et motivations .  Ce­
penda nt, il fa ut vei lle r parti c u li ère ment à en­
courager la participation d'ONG défendant l'i ntérêt 
gén éra l  dont les buts sont re lati fs à l'e nviron­
nement ou à la sa nté, et à surmo nter les o bs­
tacles à leur  partici pation ,  y com pris le m a n q ue 
de ressources. Co mme les fem mes jo uent u n  rôle 
parti c u lièrement i m portant lorsq u'i l s'a git  de 
prendre soi n des enfa nts, des m a lades et des 
h a n dica pés, il fa ut éga lement que  fe m mes et 
hom mes soient traités avec équité et que les 
droits des enfa nts soient respectés. 
Transparence et équité dans La prise de 
décision 
68 .  U n e  bonne gestion des affa i res p u b liq ues 
exige l'i n dépendance n o n  équivoque des orga­
n is mes chargés de survei ller les  a ctivités d'u n 
secteur  particu lier par ra pport à ce dernier. En  
conséquence, par pri nci pe, ceux qui  sont s u r­
vei llés par  un organisme détermi n é  ne doivent 
pas y être re présentés o u  avoi r des liens  fi n a n ­
ciers avec lui . 
69 .  Il i m porte également q u e  l'i n fluence exer­
cée par des parties prena ntes le soit de fa çon  
tra nsparente. Des  com ptes re ndus  de to utes les 
réun ions  des décide urs dans  le domaine  de la 
rég leme ntation  sur  l'e nvi ro n n e m e nt et la sa nté 
avec des représenta nts de g rou pes de pressio n  
quelco n q ues devraient être te n us e t  m i s  à la 
disposition du p u b lic, de m ê m e  q u e  des i n fo r­
mations  sur  des co ntributions  fi na n cières éve n ­
tuellement reçues d'u ne source quelco nque  e t  
quelle qu'en soit la forme. 
70.  Les mo nta nts considérables dépensés par les 
gra n des sociétés m u lti nati o n a les pour  ré m u n é ­
rer d e s  lobbyistes e t  d e s  cherc h e u rs dans  to us  
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les g ra n d s  ce ntres d'a d m i n i strati o n  p u b li q u e  
dépassent d e  loi n  les ressources d e s  O N G  d é ­
fendant l'i nté rêt g é n é ra l. A lo rs q u e  certa ines  
parties prena ntes o n t  des voies  de co m m u nica­
tion b ien  éta b lies avec  les  a d m i n istrations, c'est 
assez ra rement le cas des O N G  défe n d a nt l'i n ­
térêt généra l. E n  conséq u e n ce, i l  fa ut s'effo r­
cer de c o m p e n s e r  les g ra n des  d i s p a rités  e n  
matière d e  ressources e t  d'i n fluence  dont  d is­
posent différentes catégories de parties pre n a n ­
tes, afi n  de créer u n  mei lle u r  équi li b re.  
7 1 .  Les études réa li sées  d a n s  le cadre de  la 
délivra n ce d'a uto risati o n s  de rejet dans l'e nvi­
ro n nement de substa n ces potentie lle ment  p o l­
lua ntes devraient être c o n ç u es et exécutées par  
des  organ ismes i nd é p e n d a nts, et les  co ûts cor­
responda nts devraient  être p ri s  e n  c h a rge par  
le  promote u r  de l'a ctivité e n  c a use, p o u r  leq u e l  
i l  s'ag i rait de dépe nses  de  la n c e m e n t  de c e s  
activités. 
Accès à La justice 
72. Le droit à la parti ci pati o n  et à l'i n forma­
tion  ou  m ê m e  à u n  e n vi ro n n e m e n t  sa lubre n'a 
qu'u ne va le u r  li mitée s'i l n 'existe pas d e  méca­
nisme permetta nt d'a g i r  e n  cas de vio lati o n  de 
ce droit. En conséquen ce, l'accès à la j u stice est 
un  élément essentiel de toute partici pation  réelle 
du public en matière d'enviro n nement et de santé. 
73 .  La Convention d'Ârhus met en p lace un cadre 
j u ri d i q u e  m i n i m a l  p o u r  l'a c c è s  à la j u sti c e  
concernant les questi o n s  e n vi ro n nementa les, et 
la défi n iti o n  i m p li cite  du m o t  « e n v i ro n n e ­
mental » d a n s  la Conventi o n  d o n n e  à penser que 
ce cadre devrait être uti li sé  pour les q uesti o n s  
de sa nté li ées à l'e n vi ro n n e m e nt.  Laccès à la 
justice pour  les questi o n s  de sa nté en g é n é ra l, 
qui  sort actuellement  du c h a m p  d'a p p licati o n  
de l a  Conventi o n ,  d o i t  être e n co u ra g é  et, d a n s  
l e  domai n e  de l a  s a n té et de  l a  sécurité des 
travai lleurs, doit être re n fo rcé . 
74. Des droits éte n d u s  d'a g i r  e n  j ustice doivent 
être accordés lorsque l'hygi è n e  de l'e n vi ro n ne­
ment  et  la  sa nté publique  sont  e n  jeu,  afi n d'ac-
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croître la partic ipati o n  d u  p u b li c  à l'a ctio n  vi ­
sant  à fai re res pecter les dis positi o n s  lég is lati ­
ves. Lorsque d e s  i ntérêts ( y  c o m p ris  d e s  i ntérêts 
n o n  h u mains )  d'o rdre g é n éra l  ou d ispersés ris­
quent d'être to u c h és,  les ONG rep rése nta nt ces 
i n térêts doivent avoi r le d roit d'a g i r  e n  j u stice. 
7 5 .  I l  fa udrait  acco m p li r  des efforts p o u r  sur­
m o nter les o b stac les  prati q ues et fi n a n ciers à 
l'accès à la j u stice, par  exe m p le en p révoya nt 
des m écan is mes d'aide j ud ici a i re et e n  s u ppri ­
m a n t  les frais de justice lorsque des a ctions  sont 
i ntentées dans l'i ntérêt g é n éra l .  I l  devrait être 
possib le d'obteni r  des ordon n ances pour  prévenir  
des a cti o n s  qui  ri squeraient  de  n u i re de  façon 
g rave o u  i rréversi b le à la  sa nté o u  à l'e nvi ro n ­
n e m e nt.  
76. C o m m e  le d roit  d'a g i r  e n  j u stice o u  d'obte­
nir une ordo n na n ce dépend souvent de la preuve 
d'u n e  certai n e  p robabi lité d e  re lati o n  de cause 
à effet, i l  est s o u h aita b le d'i nstituer  des règ les 
j u ri d i q ues c lai res  régissant l'éta b lissement d'u n 
lie n  de causa lité et la recevabi lité d'é lé me nts 
de p reuve par  les tri b u na u x  d a n s  les affaires 
d'e nviro n nement  et de  santé ,  c o m pte te n u  de 
la n écessité d'a p p li q u e r  le p ri n ci pe de préca u­
tion  en cas d'i ncertitude scientifique ou de normes 
diverge ntes. 
7 7 .  Po u r  faci liter l'a ccès à la j u sti ce et fai re en 
sorte que l'i nsta n ce qui  tra n c h e  dispose de com­
péte n ces plus  spéciali sées,  les g o uvernements 
devra i e n t  e n vi s a g e r  de c réer  la fo n cti o n  de 
m édiate u r  p o u r  les q uesti o n s  d'e nvi ro n nement 
et de  santé .  
RECOMMAN DATIONS 
A .  Les go uvern e m ents devraient  fai re e n  sorte 
q u e  la Conventi o n  s u r  l'accès à l'i n formati o n ,  
la participation du public  a u  processus décisionnel 
et l'accès à la j ustice en mati è re d'e nvi ro n ne­
ment  (Conve ntio n  d'Àrh u s )  entre e n  vig u e u r  à 
bref délai et appliquer ses dispositions dans toute 
la mesure du possi b le avant m ê m e  s o n  e ntrée 
en vi g u e u r. Les États n o n  s i g natai res devraient 
être encouragés à a pprouver o u  a ccepter la Co n ­
vention  o u  à y a d h é re r  dès  q u e  possi b le.  
B .  I l  fa udrait accorder une g ra n de i m porta nce 
aux questions  de sa nté lors de la mise en œu­
vre et d u  dévelo p p e m e n t  d e  la Co nventi o n  
d'À rhus .  L e  secrétai re exécutif  de l a  C E E/O N U  
devrait être i n vité à pre n d re e n  com pte les as­
pects perti nents du  présent document en  vue 
de la pré parati o n  de la première réunion des 
Parties à la Co nventio n .  Le B u reau  régional  de 
l'OMS pour  l'E u rope devrait  convoquer une réu­
nion d'u n petit g ro u pe de travai l, comprenant 
notam ment des représentants des gouvernements 
et d'O N G  des secte urs de l'e nviro n ne ment et de 
la sa nté, afin d'étudier les options possibles pour 
le renforce ment des d roits d u  p u b lic  à l'i nfor­
mati o n ,  à la partici pati o n  et à la j usti ce dans 
le domai ne  de  la sa nté, y c o m p ris  la  fo urniture 
d'u ne assista nce à la réu n i o n  des Parties à la 
Convention  d'À rhus,  sur  demande. 
C.  I l  fa udrait uti li ser les tec h n o logies é lectro­
ni ques de l'i nformati o n ,  nota m ment le résea u 
Internet, pour  d o n n e r  a u  p u b lic  le plus large 
accès possi b le a ux i n formations  sur l'e nvi ro n ­
nement  e t  l a  s a n t é .  Au n iveau  nati o n a l, les 
go uverneme nts devraient défi n i r  des catégories 
d'i nformati o n s  sur l'e nvi ro n nement et la sa nté 
qu'i l convient de diffuser  sur  Internet. Au n i ­
vea u  i nternati o n a l, i l  fa udrait mettre en  p lace 
un  résea u  c o m p let, i ntég ré et convivia l  de ba­
ses de don n ées sur les questi o n s  d'enviro n ne­
ment et de sa nté, afi n  de permettre au  public, 
dans l'ense m b le de la Région ,  d'avoir accès, dans 
de bon nes conditions,  à fai b le coût et en  tem ps 
vo u lu ,  à des i n formati o n s  s u r  l'e nviro n nement 
et la  sa nté g râce à I nternet. U n e  équipe spé­
ciale c o m p re n a nt des re prése nta nts de l'O MS, 
du P N U E/I n foterra , de la C E E/O N U ,  de l'O C D E  
e t  de l'Agence européen n e  p o u r  l'environnement, 
ai nsi que des représe nta nts des go uverneme nts 
et des O N G ,  devrait être créée et chargée de 
s'acquitter de cette tâ che, nota m ment par les 
moye ns suiva nts : 
a .  en éta b lissant des lie n s  entre des bases de 
d o n n ées et en a m é liora nt ceux qui existe nt 
déjà ; 
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b. en comblant les lac u n es dans  les d o n n ées et 
en a m é liorant la compara b i lité de celles-ci ; 
c. en con ceva nt et en a p p liquant  des critères 
conformes aux tec h n o logies les p lus ava ncées 
pour décider de ce qu'est un accès convivial ; 
d. en défi n issant et, dans  la mesure d u  possi ­
b le, en metta nt en œ uvre des mesures visant 
à augmenter l'accès du p u b lic  à I nternet dans 
la Région ,  notam ment g râce à une assista nce 
tech nique et fi n a n cière ; 
e. en assurant une coord inatio n  avec des in i ­
tiatives si milaires visant à répondre aux  besoins 
d'organismes scientifiques, de survei lla n ce et 
a utres.  
D .  Tout en respecta nt l'i n dépendance des médias, 
les gouvernements devraient uti liser leur influence 
pour  encourager l'uti li sati o n  des m édias pour  
promouvoi r des  objectifs d'envi ro n nement et de 
sa nté grâce à des mes u res te lles que  des mes­
sages té lévisés d'i ntérêt gén éra l, des conditions 
d'octroi d'autorisations d'émettre prévoya nt une 
proportion  d'émissions à vi sées soci a les, et des 
restricti ons sur  la p u b li cité pour des produits 
qui n uisent à la sa nté ou à l'e nvi ro n n e m e nt.  
E .  U n  groupe de travai l  d i rigé  par  le  B u re a u  ré­
gional  de l'OMS pour l'Europe et co m p re n a nt des 
représenta nts des médias, des professio n nels de 
l'hygiène de l'envi ron nement, d'O N G  et d'a utres 
pa rte naires essentie ls dans  l'éva luati o n  ou la 
co m m u n i cation  sur les ri sques devrait  être créé 
et chargé d'élaborer des lig nes di rectrices c o n ­
cernant l a  communicati o n  e ntre c e s  partena i ­
res et  avec le  grand public  a u  sujet des  menaces 
qui pèsent sur l'e nvi ro n n e m e nt ou la sa nté,  
nota m m e n t  lors de catastro p h es,  en te n a n t  
com pte d e  l a  n écessité : 
a .  d'assurer u n e  coordinati o n  avec les a ctivités 
appropriées men ées au sei n du Réseau e u ro­
péen sur  la  communication en matière de santé 
de l'OMS et dans d'autres i n sta nces, telles que 
le  Progra m me i nternational  sur  la  sécurité des  
su bsta nces ch imi ques ; 
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b. d'a p p liquer  le p ri n ci pe de précauti o n  lors de  
l'éva luati o n  des ri sques  et d'a do pter u n e  ap­
proche plus p réve ntive des d a n gers,  nota m ­
ment en  tra nsfé ra nt l a  c h a rge de l a  preuve 
sur  ceux qui  fo nt la p ro moti o n  de tech n o lo­
gies nouvelles po uvant se répandre largement, 
en  exigeant q u'i l soit  éta b li ,  de  fa çon i n d u ­
bita b le e t  ava nt le u r  m i s e  e n  œ uvre, q u'e lles 
n'a u ront  pas d'effets n é fastes i m po rta nts, 
i rréversi b les ou i m possi b les  à m aîtriser  s u r  
l a  sa nté ou  l'e nvi ro n n e m e nt.  
F.  Les m i n i stres de  la sa nté et de  l'e nvi ro n ne­
ment devraient c o o pé re r  p o u r  la  mise  e n  p lace 
de systè mes nati o n a ux d'éva luati o n  stratégique  
des  i m pacts sur  l'e nvi ro n n e m e nt et la  sa nté, qui  
prévoient la  n écessité d'u n e  p a rtici pati o n  d u  
pub lic .  I l  conviendrait  d'i nviter à l a  réu n i o n  des 
Parties à la Conventi o n  de la C E E/O N U  sur Les 
établissements d'ensei g n e ment constituent u n e  
source esse ntie lle d'i n formati o n s  s u r  l'en vi ro n ­
nement e t  la santé,  e t  i l  fa udrait  les e n c o u ra ­
ger  à a b o rder  rés o l u m e n t  d e s  t h è m e s  li és  à 
l'hygiène de l'enviro n nement dans les progra m mes 
de cours.  Ce la a m é li o rera la q u a lité de la c o n ­
tribution  du public  à l a  p rise de décisions  à court 
et à moyen termes, mais  a u ra é g a le m e n t  des 
avantages à lo ng  terme pour l'hyg i è n e  d e  l'e n ­
vi ro n nement, e n  créa nt  u n « ca pita l d'i n forma­
tio n  » a u sei n de la  p o p u latio n .  
G .  Po ur  favoriser l'adopti o n  d e  mei lle ures d is­
positions  e n  mati è re de  p a rtici pati o n  d u  p u b li c  
d a n s  l'ense m b le de l a  Régio n ,  l e  B u re a u  rég io­
n a l  de l'O MS pour  l'E u ro p e  devrait fai re é la b o ­
rer un  g uide de b o n nes p rati q u e s  e n  mati è re de  
partici pation du p u b lic  dans  le  domaine  de l'e n ­
vi ro n nement e t  d e  l a  sa nté, e n  uti li sant  les tra ­
vaux déjà  réalisés d a n s  ce domai ne .  
H .  Les  go uverneme nts devra ient  p o u rsu ivre et  
renforcer les efforts q u'i ls d é p loient p o u r  fai re 
participer  le p u b lic  et les O N G  à la p ri se  de dé­
cisions  sur  les questi o n s  d'e n vi ro n n e m e nt et de  
sa nté . I l  fa udrait accorder  u n e  attenti o n  p a rti ­
c u lière à des mesures  vi s a n t  à e n c o u ra g e r  la 
partici pation  d'O N G  défe n d a n t  l'i ntérêt g é n éra l  
q u i  s'efforcent d'a g i r  e n  faveu r  de  certai ns  o b -
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j ectifs e n  matière d'envi ro n n em e nt o u  d e  sa nté, 
et s u r m o nter les obstacles à le u r  partici pati o n , 
et nota m m e n t  le m a n q u e  de ressources.  En par­
ti c u lier, i l  fa udrait p révoi r  la partici pati o n  du  
p u b lic  à l'é la b o rati o n  et à la  m i s e  e n  œuvre de  
p la n s  d'acti o n  nationaux et locaux pour  l'hygiène 
d e  l'e nv i ro n n e m e n t  et d'i n i ti atives co n n exes 
re leva nt d u  pro g ra m me Acti o n  2 1 ,  co m pte te n u  
des  lig nes di rectrices du  C R E ,  d e s  reco m ma n ­
dations  de l a  consultati o n  de Michelstadt e t  des 
consei ls d o n n és par l'Équipe s pécia le d'appui  aux 
p la n s  d'a cti o n  nati o n a ux .  
1 .  I l  fa udrait assure r  u n  accès à l a  j ustice, pour  
q u e  le  p u b li c  p uisse  i ntenter des acti o n s  e n  cas 
de  vio lati o n  des d roits à l'i n formati o n  et à la 
parti ci pati o n  et de lois re latives à l'enviro n ne­
ment et à la  sa nté . I l  fa udrait i nterpréter lar­
gement le droit d'agir en  justice. Ce dernier devrait 
être reco n n u  aux  O N G  défe n d a nt l'i ntérêt gé­
n éra l qui  m i litent pour la p rotecti o n  de  la sa nté 
et de l'envi ro n nement lorsque les i ntérêts qu'elles 
vi sent  à p rotéger ri s q u e nt d'être m e nacés .  I l  
fa udrait acco m p li r  des e ffo rts p o u r  s u r m o nter 
les o bstacles p ratiques  et fi n a n ciers à l'accès à 
la j u stice, par  exe m p le par  des d i spositions  en  
m atière d'aide j udiciaire et d'a n n u lation  des frais 
de  j u stice, et il devrait  être possi b le de  deman­
der aux tri b u n a ux d'ordon ner  la  cessati o n  de cer­
tai nes activités qui risqueraient de nuire de façon 
g rave ou i rréversi b le à la s a nté ou à l'e nvi ro n ­
n e m e nt.  L e s  go uvern e m e nts devraient  envisa­
g e r  de  créer  le p oste de  m éd iate u r  pour  les 
questi o n s  d'e nvi ro n n e m e n t  et de  sa nté . 
J .  Il fa udrait a p pli q u e r  les p ri n ci pes  de la Co n - . 
ve n ti o n  d'À r h u s  d a n s  le cadre des  p rocessus  
i nternationaux  de  p ri se  de  décisi o n s  re latives 
à l'e nvi ro n n e m e nt et à la sa nté . En particu lier, 
i l  fa udrait permettre a ux O N G  de partici per ef­
fectivement à l'élaboration  par  des organisations 
i ntergo uverne m enta les  d'i n stru m e nts aya nt des 
i m p licati o n s  i m po rta ntes  p o u r  l'e n vi ro n nement 
o u  la  sa nté . 
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